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أدلـة جـنائيــة
علم 
السموم 
الجنائي 
ندى عدنان �لحافظ
مختبر  �لأدلة  �لجنائية  -  ق�ضم  �لكيمياء 
الجنائية  -  كلية  علوم  الأدلة  الجنائية  - 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
لقد  اأولت  جامعة  نايف  العربية  للعلوم 
الأمنية  اهتماًما  كبيرا  لق�شم  الأدلة 
�لجنائية  لدوره  �لمهم،  وقد  حظي  هذ� 
الق�شم  باأجهزة  دقيقة  متميزة  ي�شتطيع 
�لخبير من خلالها �إدخال عينات �ضغيرة 
مهما  قل  حجمها  اأو  كميتها  ،بالتوعية 
و�لتب�ضير ، و�لرتقاء بالأثر �لمادي �إلى �أن 
ي�شبح دليلا يدان به المتهم .
فمن  خلال  �حت�ضان  �لمعلومات  ودمغ 
الأدلة  واإبراز  �شبل  المقارنة  ن�شتطيع 
ا�شتخلا�ش  اآثار  بع�ش  المواد  اُل�شمَية 
،  اأو  المخدرات  ،  اأو  كمية  العقاقير 
الطبية،(التي  ولو  وجدت  في  �شعر  اأو 
اأظافر اأو دم اأو .. المتهم)
اأو  في  مكان  م�شرح  الجريمة  ،  لي�شتفيد 
من  هذه   �لآثار  �لمحقق  .  وبالتالي 
�شيكون  الكلام  حول  ال�شموم  الجنائية 
وبالخ�ضو�ض �لتحري عن حالت �لت�ضمم 
في  �لأحياء  و�لجثث  ،  حيث  تعتبر  هذه 
الدرا�شة من العلوم الطبية العدلية ..
�ل�شم  هو  مادة  دخلت  �لج�شم،  من  �أي 
الأمـن و الحـياة
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طريق ، وتوؤدي �لى �لإ�شر�ر ب�شحة وحياة 
�لإن�شان. 
كما  �أن  للت�شمم  �أنماط  كثيرة  ،فهناك 
�لت�شمم  �ل�شناعي  و�لزر�عي  و�لغذ�ئي 
وهناك  �أي�شا  �لت�شممات  �لعار�شة 
�لناجمة  عن  �لإهمال  في  كمية  تناول 
�لأدوية  ،  �أو  �لناجم  عن  ��شتخد�م 
بع�س  �لمو�د  �ل�شامة  ،  حيث  ت�شكل 
ن�شبة  �لت�شممات  �لعار�شة  ربع  مجموع 
�لت�شممات  ب�شكل  عام  ،  ويكون  �لأكثر 
حدوثا  في  �لمنازل  وخا�شة  وب�شكل  حاد 
عند  �لأطفال  ،وذلك  ب�شبب  �لمنظفات 
ومو�د  �لتجميل  ومبيد�ت  �لح�شر�ت 
و�لدهانات ونحو ذلك ...
ومن  من  �أنماط  �لت�شمم  كما  ذكرنا نمط 
�لت�شمم  �لجنائي  :  �لذي  يعتبر  و�حة 
در��شتنا  وهذ�  �لنمط  كان  �شائعا  عبر 
�لأزمنة  �لغابرة  للق�شاء  على  �لخ�شوم  ، 
ولكن هذه �لطريقة �أ�شبحت نادرة بعد �أن 
�أ�شبح ك�شف �ل�شم �شهًلا،
وماز�ل �لزرنيخ هو �ل�شم �لأكثر ��شتعماًل 
في  �لغايات  �لجنائية  ل�شهولة  �لح�شول 
عليه  وبالتالي  تمكن  �لخبر�ء  من  ك�شفه 
ب�شهولة ..
ويلاحظ  �أن  �لعن�شر  �لن�شائي  هو  �لأكثر 
لجوء�ً  للقتل  بال�شم  بالمقارنة  مع  �لعن�شر 
�لذكري  وهو  �لأكثر  �شيوعا  في  �لطبقات 
�لفقيرة .  
�أَما  �لت�شممات  �ل�شناعية  فقد  ز�دت 
و�نت�شرت  نظر�  لنت�شار  ��شتخد�م  �لمو�د 
�لكيميائية  في  �ل�شناعة  ب�شكل  كبير  جد� 
،  �إل  �أنها  �أخذت  تتر�جع  ب�شبب  تطور 
�أ�شاليب �لوقاية و�زدياد �للجوء �إلى �لآلت 
في �لعمليات �ل�شناعية �لخطيرة .
ومن هذه �لأنماط �أي�شا �لت�شمم �لزر�عي 
�لناتج  عن  ��شتعمال  �لمبيد�ت  �لح�شرية 
و�لأ�شمدة  �لكيماوية  �لتي  يمتد  �شررها 
�إلى �لإن�شان، حيث تز�يدت ن�شبة �لت�شمم 
بهذه �لمبيد�ت و�لتي تحدث ب�شكل مبا�شر 
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وغير مبا�شر . 
وهناك  �أي�شا  �لت�شمم  �لغذ�ئي  :حيث 
ياأخذ  �أ�شكاًل  عديدة  من  بينها  على 
�شبيل  �لمثال  تناول  �لإن�شان  لبع�س 
�لأغذية  مثل  �لبي�س  و�ل�شمك  معًا  ،  �أو 
تناول  �لأطعمة  �لفا�شدة  ،  �أو  �لمعالجة 
ببع�س  �لمو�د  �لملونة  ،  وهناك  �حتمالت 
لحدوث  �لت�شمم  �لغذ�ئي  عن  طريق 
تناول  �لنباتات  و�لفطريات  �ل�شامة 
،ونلاحظ  �أي�شا  من  و�قع  خبرتنا 
وتجاربنا  في  تعاملنا  مع  �ل�شموم 
�أن  هناك  ت�شممًا  يحدث  عن  طريق 
�للدغات  �أو  �لل�شعات  �أو  �لع�شات،  وقد 
ت�شبب  �لموت  �أحيانا  ب�شبب  �ل�شموم  �لتي 
تنفثها  في  بدن  �لإن�شان  مثل  �لأفاعي 
و�لعقارب و�لحيو�نات �لم�شعورة �لم�شابة 
بد�ء �لكلب �إن لم ت�شعف بحقنة م�شادة 
مبا�شرة ، �إ�شافة �إلى بع�س �أنو�ع قنديل 
�لبحر  وبع�س  �لأ�شماك  �ل�شامة  وغير 
ذلك ...
و�أود  �أن  �أ�شير   هنا  �إلى  وجود  علاقة 
وثيقة  بين  �لتلوث  و�ل�شموم  وهذه 
�لعلاقة لم تعرف  �إل في �لن�شف  �لثاني 
من  �لقرن  �لما�شي  ،رغم  �أن  �لمو�د 
�ل�شامة  ل  تدخل  �إلى  �لج�شم  في  معظم 
�لحالت  �إل  نتيجة  �ختلاط  �ل�شموم 
باأنو�ع  �لأغذية  و�لأطعمة  و�لماء  و�لهو�ء 
،لذ�  فاإن  جميع  �أنو�ع  �لت�شمم  �لمزمن 
تعد  �أمثلة  نموذجية  للتلوث  �لمتعمد  �أو 
�لطارئ...
ويتلوث  �لهو�ء  بو��شطة  �لنفايات 
�ل�شادرة عن �لآلت �لمختلفة كالطائر�ت 
و�لم�شانع  �لتي  تنفث  كميات  كبيرة  من 
�لغاز�ت  �ل�شامة  �لتي  تعد  �شموما  �شد 
�لإن�شان  �لذي  ي�شتن�شق  �لهو�ء  �لمحيط 
بها .
وكذلك �لحال بالن�شبة للماء �لذي يتلوث 
بنفايات  �لمعامل  �لتي  ت�شب  في  �لبحار 
و�لأنهار  ،حيث  �أن  �ل�شموم  �لناتجة  عن 
هذه �لنفايات تت�شبب في قتل �لحيو�نات 
�لمائية  وذلك  �أمر  ينعك�س  على  �لإن�شان 
�لذي  يتناول لحوم   �لحيو�نات  �لم�شابة 
..كما  �أن  �لت�شمم  يح�شل  عن  طريق 
�لمو�د �لم�شعة في كثير من �لأحيان ،حيث 
ت�شدر  �لمو�د  �لم�شعة  �أنو�عا  عديدة  من 
�لإ�شعاعات  �لتي  تلحق  �أ�شر�ر�  خطيرة 
بالكائنات  �لحية  فت�شبب  على  �شبيل 
�لمثال  �لحروق  �لمختلفة  وت�شوه  �لأجنة 
وتلحق  �ل�شرر  بالعظام  وقد  ينتج 
عنها  في  حالت  كثيرة  �أمر��س  خبيثة 
كال�شرطان  ،عافانا �لله  وعافاكم  منه  ، 
�إلى جانب ذلك فاإن �لأدوية ت�شبب ن�شبة 
غالبة  من  �لت�شممات  على  �ختلاف 
�أنو�عها  وعندما  نتحدث  عن  �لأدوية 
وت�شمماتها  فاإننا  ن�شير  �إلى  مفعول 
�لمادة  �لدو�ئية  بالدرجة  �لأولى  و�لتلوث 
�لدو�ئي  بالدرجة  �لثانية  و�لتاأثير�ت 
أدلـة جـنائيــة
ويلاحظ أن العنصر 
النسائي هو الأكثر لجوءًا 
للقتل بالسم
الأمـن و الحـياة
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�لجانبية للاأدوية بالدرجة �لثالثة ..
�أما  مفعول  �لمادة  �لدو�ئية  :  فاإنا  ن�شير 
�إلى  �أن �لت�شممات �لناتجة عن ��شتعمال 
�لأدوية  �لقديمة �أ�شبحت نادرة �لحدوث 
بعد �لتز�م �شركات �لأدوية بو�شع تاريخ 
بدء و �نتهاء �شلاحية �لدو�ء ، �إذ �أنه من 
�لمعروف  �أن  لمعظم  �لمو�د  �لدو�ئية  �أجلا 
محدود� تكون فيه فعالياتها �إيجابية .
وينطبق  هذ�  �لأمر  ب�شكل  خا�س  على 
�لفيتامينات  و�لهرمونات  و�لم�شاد�ت 
�لجرثومية ومع مرور �لوقت على �لدو�ء 
قد  يتعر�س  للتلف  ،  �لأمر  �لذي  ينتج 
عنه  تكون  مركبات  �شامة  مميتة  في 
�أغلب �لأحيان .
وينطبق  هذ�  على  بع�س  �لم�شاد�ت 
�لحيوية   �لجرثومية  �أو  �لفيرو�شية 
�ل�شائعة �ل�شتعمال حيث ت�شبب �لمركبات 
�لمنتهية  �لفعالية  �لموت  �أحيانا  ،  عو�شا 
عن �ل�شفاء !!!!
�أما  �لتلوث  �لدو�ئي  فاإنه  يحدث  ب�شكل 
نادر  لدى  ��شتعمال  جهاز  و�حد  لإنتاج 
�أكثر  من  مادة  دو�ئية  وقد  يكون  هذ� 
�لتلوث  خطير�  !!  مثال  ذلك  :  بع�س 
حالت �لبلوغ �لمبكر حدثت عند �لمر�شى 
�لذين  ��شتعملو�  دو�ًء   م�شاد�ً  لل�شل  !! 
وذلك ب�شبب تلوث هذ� �لدو�ء باآثار من 
منتج �آخر ي�شنع بنف�س �لجهاز ...
�أما  �لتاأثير�ت  �لجانبية  للاأدوية  :  فاإنها 
تحدث  نتيجة  �أمور  كثيرة  من  بينها 
�شوء  ��شتعمال  �لأدوية  �أو  �لإفر�ط  في 
��شتخد�مها  ،  وكذلك  �لأذى  �لناجم 
عن  �ل�شتعد�د  �ل�شخ�شي  ،  �أو  �لور�ثي 
للمري�س للاإ�شابة بالأذى �لدو�ئي . 
و�ل�شوؤ�ل  �لذي  يطرح  نف�شه  هنا  :  كيف 
تدخل �ل�شموم �إلى ج�شم �لإن�شان ؟؟؟
للاإجابة  عن  هذ�  �ل�شوؤ�ل  نقول:  �إن 
دخول  �ل�شم  �إلى  ج�شم  �لإن�شان  ياأتي 
بطرق  كثيرة  �أهمها  عن  طريق  جهاز 
�له�شم  وجهاز  �لتنف�س  وجهاز  �لدور�ن 
و�لجلد و�لع�شلات ...
�أما دخوله عبر جهاز �له�شم : فاإنه يتم 
عادة  من  �مت�شا�س  �ل�شموم  �لذي  يتم 
ب�شرعة  كبيرة  ن�شبيًا  ويمكن  في  بع�س 
�لأحيان  �أن  يطر�أ  بع�س  �لتحولت  على 
�لمو�د  �ل�شامة  �شمن  �ل�شبيل  �له�شمي 
�لأمر �لذي يجعل هذه �لمو�د غير �شامة .
مثل  �شموم  �لأفاعي  وبع�س  �ل�شموم 
�لبروتينية  �لتي  تعلل  قلة  تاأثر  ج�شم 
�لإن�شان  بال�شموم  �لد�خلة  عن  طريق 
�لفم  ،  بالمقارنة  مع  �ل�شموم  �لتي  تدخل 
عن طريق �لوريد مبا�شرة ...
كما  �أن  �ل�شموم  قد  تدخل  عن  طريق 
�لتنف�س  وغالبا  ما  ي�شادف  هذ�  �لنوع 
من  �لت�شممات في �لم�شانع �لكيميائية.
و�أما دخول �ل�شم عن طريق �لجلد : فاإنه 
يتم  عند  �لإ�شابة  ببع�س  �لآفات  ويمكن 
في  هذه  �لحالة  لل�شموم  �أن  تخترق 
�لب�شرة �لمخاطية في �لفم و�لعين ...
و�لطريقة  �لأخرى  لدخول  �ل�شم  �إلى 
ج�شم �لإن�شان . يكون عن طريق �لع�شل 
و�لوريد  ،حيث  �أن  حقن  بع�س  �لأدوية 
و�لمركبات  عن  طريق  �لع�شل  �أو  �لوريد 
�أو �لجلد ،يمكن  �أن  ي�شبب ظهور  �لكثير 
من �لت�شممات �لقاتلة .. 
وهكذ� نلاحظ  �أن �ل�شموم يمكن لها  �أن 
تدخل  عبر  جميع  �أجز�ء  �لج�شم  دون 
��شتثناء  وعند  دخولها  �إليه  فاإنها  تختار 
�أجهزة  معينة  لتخريبها  وبالتالي  فاإن 
�لمظاهر  و�لأعر��س  �لخا�شة  بكل  �شم 
تختلف بح�شب �نحيازه �إلى �أحد �أع�شاء 
�لج�شم �لمختلفة . 
ومن  خلال  ما  ��شتطلعناه  من  معلومات 
ج�شيمة ونو�ح هامة ، يتجلى عمل �لخبير 
في ��شتك�شاف �شبب �لوفاة فيما �إذ� كان 
طبيعيا  �أو  جنائيا  ،  مما  يعزز  للمحقق 
دوره  �لفعال في دمج  �لمعلومات و�لأفكار 
،وبالتالي  تقديم  �لجاني  �إلى  �لقا�شي 
حيث يحق �لحق ويزهق �لباطل .
�إ�شافة  �إلى  ذلك  تعرفنا  على  طرق 
�لت�شمم  و�أنماطها  وبالتالي  �أ�شبح  لدينا 
خطو�ت  و�إر�شاد�ت  حول  توخي  �لحذر 
من بع�س �لمو�د �ل�شامة ب�شكل موجز .
وينطبق هذا على 
بعض المضادات الحيوية  
الجرثومية أو الفيروسية 
الشائعة الاستعمال 
حيث تسبب المركبات 
المنتهية الفعالية 
الموت أحيانا , عوضا عن 
الشفاء !!!!
